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Ⅰ　はじめに



























Tokyo Metropolitan High School Entrance Examination for foreign students living in  




I wrote the issues of Tokyo Metropolitan High School Entrance Examination for foreign students living in To-
kyo for whom Japanese is the second language.  I also wrote the issues of the Japanese education they re-
ceive after they enter high school.  Some problems they have when they graduate from high school are men-
tioned.  Lastly I examined how universities should accept those students.  This report is based on the Forum 
at Kyoto Universities in March 2018.
キーワード：JSL 生徒　東京都立高等学校　日本語指導　JSL 学生　対応
　以下は，2018 年 3 月 21 日京都大学における第 24 回大学教育研究フォーラム「大学における JSL 学生の日本























　2018 年度の実施校は，東京都立国際高校 25 名，
飛鳥高校 20 名，田柄高校（普通科，外国文化コー
ス）20 名，竹台高校 15 名（2019 年度 20 名），南葛
飾高校 15 名（2019 年度 20 名），府中西高校 15 名，
六郷工科高校（オートモビル工学科，デュアルシス
テム科）10 名，合計 120 名（130 名）である。
　先の国際高校バカロレアコース 5 名と合わせる
と，合計 125 名（135 名）となる。2018 年度（2019
年度）の全日制及び定時制高等学校の合計選抜入試
による入学予定者は 46,905 名（46,455 名）であり，

















竹　　台 普通科 15 （20）



























　外国籍を有し，次の 1 及び 2 に該当する者





















































































































































で，2012 年 4 月より外国にルーツのある生徒の調
査を始めた。
　在京外国人対象入試による入学者定数は，教育委
員会が決定する。2012 年度から 2014 年度までは 15





















そ れ 以 降 2013 年 度 は 20.1 ％，2014 年 度 27.3 ％，
2015 年度 29.5％と上昇を続けた。























1 年 2 年 3 年 合 計
2015 年度
61/203 49/175 53/174 163/552
30.05% 28.00% 30.46% 29.53%
2014 年度
49/199   59/187 39/153 147/539
24.60% 31.60% 24.50% 27.27%
2013 年度
50/198 41/165 15/165 106/528
25.20% 24.80% 9.00% 20.08%
2012 年度 41 11 15
67/548
12.23％























































































ある。2012 年度・2013 年度は，4 月スタート時に
はそれぞれ 15 名・21 名であったが，3 月には受講
していた全ての生徒が本来の在籍クラスに戻って
いった。2014 年度に関しては，4 月 21 名スタート
で，3 月段階でも 2 名が指導を受けていた。2015 年
度は，4 月スタート 42 名で，2 学期中間テスト時に











　田柄高校では，2015 年度は年間 690 時間分の予






























年度 4 月 10 月末 3 月末
2012 15 名 0 名
2013 21 名 0 名
2014 21 名 6 名 2 名
2015 42 名 31 名 3 名































































































































































1 年 2 年 3 年 合　計
203 175 174 552 在籍全生徒
61 49 53 163 外国籍もしくは外国にルーツのある生徒
30.05% 28.00% 30.46% 29.53% 外国籍等／全生徒
2014 年度　3 学年統合版
1 年 2 年 3 年 合　計
199 187 153 539 在籍全生徒
49 59 39 147 外国籍もしくは外国にルーツのある生徒
24.62% 31.55% 25.49% 27.27% 外国籍等／全生徒
2013 年度　3 学年統合版
1 年 2 年 3 年 合　計
198 165 165 528 在籍全生徒
50 41 15 106 外国籍もしくは外国にルーツのある生徒
25.25% 24.85% 9.09% 20.08% 外国籍等／全生徒
2012 年度　3 学年統合版
1 年 2 年 3 年 合　計
198 181 169 518 在籍全生徒
41 11 15 67 外国籍もしくは外国にルーツのある生徒




l 年 2 年 3 年 合　計
学年人数 203 175 174 552
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男女合計
学年人数 86 117 76 99 71 103 233 319 552 全生徒比
1 フィリピン 6 16 4 11 6 21 16 48 64 11.59%
2 中華人民共和国 15 5 9 9 6 8 30 22 52 9.42%
3 韓国 0 1 3 2 3 2 6 5 11 1.99%
4 ネパール 1 4 1 2 0 0 2 6 8 1.45%
5 アメリカ 0 2 1 2 1 1 2 5 7 1.27%
6 中華民国 1 3 1 0 0 0 2 3 5 0.91%
7 ブラジル 0 2 0 0 0 1 0 3 3 0.54%
8 コロンビア 0 0 0 2 1 0 1 2 3 0.54%
9 ベトナム 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0.36%
10 メキシコ 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.18%
11 マレーシア 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.18%
12 インド 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.18%
13 インドネシア 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.18%
14 イギリス 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.18%
15 リベリア 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.18%
16 トルコ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.18%
17 オーストラリア 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.18%
男女別合計 25 36 21 28 19 34 66 97 163
合　計 61 49 53 163 163 29.53%
30.05％ 28.00％ 30.46％ 29.53%
　
参考 平成 26年度　3学年統合版
24.62％ 31.55％ 25.49％ 27.27％
